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EL DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO 
Para comenzar, y siguiendo a diferentes autores (Hoffman, Paris y Hall, 1995), he partido del análisis de 
algunas de las características más representativas del desarrollo psico-evolutivo del ser humano: 
 Es un proceso continuo, que se produce en todos y cada uno de los momentos de la vida. 
 Es organizado, ya que cada proceso nuevo que el ser humano realiza es introducido en un esquema 
mental ordenado. 
 Es direccional, ya que el desarrollo va incrementando su complejidad. 
 Es diferenciado, ya que las acciones pasan de ser muy globales a edades tempranas, a más precisas y 
específicas según va creciendo el individuo. 
 Es acumulativo, con lo que las experiencias previas del individuo ejercen un papel fundamental en el 
proceso de desarrollo. 
 Es influenciable por factores tanto ambientales como hereditarios. 
 Es individual, ya que cada persona posee un ritmo propio de desarrollo con características bien 
diferenciadas, implicando unas distinciones entre niños muy claras. 
Posteriormente  se analizan  las características más significativas del desarrollo. 
ASPECTOS COGNITIVOS 
Según Piaget (1967), el desarrollo de un niño pasa por etapas específicas según su capacidad intelectual. Así, 
establece las siguientes etapas evolutivas en el niño: 
Etapa sensoriomotora (de 0 a 2 años): el niño aprende a manipular objetos aunque no es capaz de entender 
la permanencia de ellos si no están dentro del campo que abarcan sus sentidos. 
Etapa preoperacional (de 2 a 7 años): los niños aprenden a interactuar con el entorno más cercano, aunque 
creen que las demás personas conciben el mundo de la misma manera que ellos. Por eso, esta etapa se 
caracteriza por el pensamiento egocéntrico. 
Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 12 años): disminuye el pensamiento egocéntrico pero aumenta 
la capacidad para centrarse en más de un aspecto y/o de un estímulo, aunque esto sólo es aplicable a objetos 
concretos. Los objetos imaginados o que no se han percibido aún con sus sentidos son complejos para esta 
edad. En esta etapa, el niño es capaz de clasificar objetos según semejanzas y diferencias y relacionar 
elementos según diferentes clasificaciones. 
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Etapa de las operaciones formales (a partir de los 12 años): es el final del desarrollo cognitivo en la que se 
desarrolla el pensamiento abstracto y se comienza a usar la lógica. Se empieza a comprender mejor el mundo y 
las ideas de causa-efecto. A estas edades, el niño ya es capaz de plantear hipótesis y encontrar soluciones a 
ellas después de un proceso de prueba. Así, el proceso de razonamiento se desarrolla a lo largo de esta etapa. 
 ASPECTOS MOTRICES 
La evolución de las capacidades motrices pasa por diferentes etapas, al igual que los aspectos cognitivos del 
desarrollo del niño. De este modo, podemos diferenciar entre: 
Etapa refleja (de 0 a 2 años): durante este tiempo, el niño domina su cuerpo según un orden. Primero, el 
segmento próximo a la cabeza, como por ejemplo el músculo trapecio o los brazos. Después, irá ampliando al 
resto del cuerpo hasta llegar a gatear, ponerse de pie y andar. Son movimientos muy globales que vienen 
dados por reacciones fisiológicas que evolucionan hacia la experimentación. 
Etapa simbólica (de 2 a 7 años): se empieza a tener consciencia del propio cuerpo,   aumentando el control 
que se tiene sobre el mismo, principalmente desde los 5 a los 7 años.    
El niño presenta aún torpeza en situaciones donde las tareas motrices son de precisión. 
Etapa de elaboración definitiva del esquema corporal (de 7 a 12 años): la maduración  
del sistema nervioso central permite al niño ampliar sus movimientos y hacerlos de manera más precisa. 
ASPECTOS AFECTIVOS 
Las figuras más representativas en la afectividad del niño son los padres, hermanos y miembros del entorno 
escolar (profesores y compañeros). Todos ellos afectan en su evolución afectiva que, a su vez, está ligada al 
desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal. 
Aparte de esto, durante la niñez, el individuo completa un proceso de ordenación del mundo que le rodea, 
estableciendo fronteras entre la fantasía y la realidad.  
La curiosidad es un importante aspecto a tener en cuenta, ya que la necesidad de conocer el entorno, le lleva 
a investigar y familiarizarse con los elementos de dicho mundo cercano. 
En la última fase de este desarrollo, se desvincula en parte de la familia, dependiendo menos de ellos y elige 
a sus amigos. La actividad física e intelectual sufre un aumento considerable como formas de dominio social. 
ASPECTOS SOCIALES 
En los primeros años de los niños de la etapa de Primaria, prima el egocentrismo, ya que se empiezan a 
establecer relaciones personales con el resto de compañeros pero no son capaces de intercambiar roles para 
poder ponerse en el lugar del otro. Así, las actividades individuales son mejor recibidas que las colectivas, ya 
que no tienen sentimiento de pertenencia a un grupo determinado. Poco a poco esta situación va cambiando y 
el niño es capaz de ser parte de un colectivo de iguales. Así, y de  manera progresiva, se van sintiendo más 
integrados en la sociedad y empiezan a aceptar las normas que vienen impuestas, así como se va reforzando el 
sentimiento de respeto al prójimo. 
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CONCLUSIÓN 
Los primeros años de vida de un individuo representan un momento esencial en la formación de su 
personalidad. Se puede decir que la etapa Infantil y Primaria representan unas etapas muy importantes en la 
formación de la misma. La escuela, en sus aprendizajes, debe tener en cuenta los aspectos cognitivos, motrices, 
afectivos y sociales del alumnado, puesto que en las distintas etapas del desarrollo los elementos emocionales 
tienen un gran protagonismo para la formación de la personalidad.   ● 
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